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リスクの認知 ⇒ 主観確率 ：      選択肢  を選択したときの事象  の生起確率 ( )P x j j x
価値観 ⇒ 効用関数 ：    事象  が生起したときの個人が感じる幸福度 ( )u x
期待効用 ＝ 主観確率×効用関数 
事象が連続ならば、期待効用は ( ) ( )u x f x j dx∫
主観確率分布の密度関数 ( )f x j
個人は期待効用をmaxにする選択肢  を行動に起こす 

































 ルート１（国道） 平均60分 標準偏差１３分の正規分布 
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